








































































多い（Catto, Aston, and Evans, 1984）。詳細な歴史や制度の確立について
も記録があり，独特のカレッジ・システムや指導法も詳しく述べられてい














































































































































































　The Daily Express 強い口調で非難
　Evening Standard 同様に避難











































































































であろう（Brock and Curthoys, 1997）。














































































































































































































































































 “This House Will in No Circumstances Fight for Its King and Country”
２）この演説の最も有名な一説は以下の箇所である。
 we shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall 





 It is far from being an outrage upon the memory of those who gave lives in 
the Great War, that we of a young generation should seriously consider 
how best to prevent some future repetition of the loss of so many valuable 
lives. (Walter, 1984; 86) 
５）フットがthe Oxford Central Women’s Liberal Guildで次のように報告
 The reason for the Union passing the motion was because people are tired of 
failure of statement to provide a solution for war and peace. I believe we 
accepted the motion because we accept any new method to save us from 
the disaster of another Great War. (Walter, 1984; 86)
６）チャーチルは以下の様なコメントを発表した。
 My mind turns across the narrow waters of Channel and the North Sea, 
where great nations stand determined to defend their national glories or 
national existence with their lives. I think of Germany, with its splendid 
clear-eyed youths marching forward on all the roads of the Reich singing 
their ancient songs, demanding to be conscripted into an army; eagerly 
seeking the most terrible weapons of war; burning to suffer and die for 
their fatherland. I think of Italy, with her ardent Fascisti, her renowned 
Chief, and stern sense of national duty. I think of France, anxious, peace-
loving, pacifist to the core, but armed to the teeth and determined to 
survive as a great nation in the world. One can almost feel the curl of 
contempt upon the lips of the manhood of all these people when they read 
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this message sent out by Oxford University in the name of young England. 
(Ceadel,1979)
７）正式な動議は以下の通り
 “War between nations can sometimes be justified” (Walter, 1984; 102) 
８）以下が内容
 The effect of the Oxford resolution was shattering on the continent of 
Europe, shattering to our prestige. We have actual proof now that 
Mussolini was so affected by it that he definitely came to the conclusion 
that Britain might be counted out and it is probable that it had a decisive 
effect on his decision to bring in Italy on the side of Germany. （Ceadel, 
1979：420）
９）Ceadel (1979) に以下のような記述がある。　
 Churchill called the vote "abject, squalid, shameless" and "nauseating".
10）彼は以下の言葉を残している






 From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has 
descended across the Continent. Behind that line lie all the capitals of the 
ancient states of Central and Eastern Europe.
13）これは “After the War”という題の演説で，「ゆりかごから墓石まで」は以
下のようにコメントされた。
 “…national compulsory insurance for all classes for all purposes from the 





　・Churchill Debate：This House Believes Britain Should Be Ashamed of 
Churchill
　・Considered by many to be the greatest Prime Minister in history, recent 
years have seen a growing revisionism of Sir Winston Churchill's legacy 
197グローバルリーダーによるコミュニケーション・ストラテジーの検証：オックスフォード・ユニオンとチャーチル
through a focus on his fatal mismanagement of Bengal and openly racist 
sentiments. Can we reconcile these conflicting identities of a wartime hero 
and rabid imperialist within so complex a figure?
　・Speakers in Proposition:
　１ Shivian Anath: Oxford Union member 
　２ Prof John Charmley: Professor of History at the University of East Anglia 
and author of Churchill: The End of Glory
　３ Dr Rahul Rao : Senior Lecturer in Politics at SOAS and a former Rhodes 
Scholar
　４ Musty Kamai: Oxford Union member
　・Speakers in Opposition
　１ Charlie Coverman: Oxford Union member
　２ Sir Nicholas Soames MP: Conservative MP for Mid Sussex since 1983 and 
grandson of Sir Winston Churchill
　３ Gisela Stuart: Chairwoman of the Vote Leave Campaign Committee, and 
former MP
　４ Sonia Purnell : Political reporter and author of First Lady: The Life & 
Wars of Clementine Churchill and Just Boris: A Tale of Blond Ambition
15）例えば，以下の表現はよく引用される
 “One man's terrorist is another man's freedom fighter"
 In Gerald Seymour (1975）Harry's Game: Hodder & Stoughton
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Exploring the Communication Strategies of a Global Leader: 
Churchill and the Oxford Union
Yasuo NAKATANI
《Abstract》
This paper investigates how global  leaders should enhance 
communication strategies for their stakeholders when facing a national 
crisis. The focus is on how Winston Churchill was involved in the issue of 
the “King and Country” debate at the Oxford Union. Churchill has been 
recognized as a great Prime Minister of the U.K. during the Second World 
War. Although he was very good at using communication strategies to unite 
nations in order to fight against Nazi Germany, his dignity and pride were 
hurt at the Oxford Union, which is one of the most distinguished debating 
societies in the world. He misunderstood the power of free speech and 
made several mistakes. However, he learned important lessons from the 
failures and enhanced his strategic communication against internal and 
external enemies. He was not an ideal global leader in terms of 
discrimination and his offensive attitude toward non-white people. 
Nevertheless, we can obtain significant implications from his achievements 
and contributions to his country.
